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1 北海道 278  217  78.1  1 高位 2,263  2,198  97.1  1,280  1,116  87.2  236  411  174.2
 
2 青 森 163  67  41.1  7 高位 631  605  95.9  320  297  92.8  210  263  125.2
 
3 岩 手 221  63  28.5  37 低位 768  709  92.3  385  318  82.6  529  520  98.3
 
4 宮 城 187  74  39.6  9 高位 543  498  91.7  236  215  91.1  187  333  178.1
 
5 秋 田 224  72  32.1  23 中位 517  475  91.9  295  209  70.8  853  450  52.8
 
6 山 形 222  44  19.8  46 低位 571  498  87.2  259  202  78.0  750  772  102.9
 
7 福 島 379  91  24.0  43 低位 866  780  90.1  413  311  75.3  1,273  440  34.6
 
8 茨 城 366  92  25.1  40 低位 649  605  93.2  360  213  59.2  1,322  455  34.4
 
9 栃 木 170  49  28.8  35 低位 506  473  93.5  206  189  91.7  445  184  41.3
 
10 群 馬 196  70  35.7  12 高位 392  380  96.9  236  203  86.0  140  209  149.3
 
11 埼 玉 323  93  28.8  36 低位 494  537  108.7  352  268  76.1  703  418  59.5
 
12 千 葉 284  92  32.4  21 中位 577  592  102.6  348  256  73.6  464  265  57.1
 
13 東 京 84  40  47.6  5 高位 886  1,100  124.2  384  504  131.3  18  22  122.2
 
14 神奈川 116  38  32.8  20 中位 425  494  116.2  194  234  120.6  205  110  53.7
 
15 新 潟 384  115  29.9  28 中位 1,049  943  89.9  505  396  78.4  1,400  559  39.9
 
16 富 山 158  35  22.2  45 低位 386  319  82.6  131  108  82.4  342  407  119.0
 
17 石 川 180  42  23.3  44 低位 467  399  85.4  204  118  57.8  788  311  39.5
 
18 福 井 150  37  24.7  42 低位 366  315  86.1  156  103  66.0  266  208  78.2
 
19 山 梨 192  64  33.3  16 中位 316  266  84.2  172  120  69.8  293  248  84.6
 
20 長 野 378  126  33.3  17 中位 712  553  77.7  388  212  54.6  2,098  292  13.9
 
21 岐 阜 286  100  35.0  13 高位 634  518  81.7  323  226  70.0  746  238  31.9
 
22 静 岡 281  83  29.5  32 低位 623  542  87.0  328  276  84.1  343  199  58.0
 
23 愛 知 217  90  41.5  6 高位 727  749  103.0  317  307  96.8  464  354  76.3
 
24 三 重 274  70  25.5  39 低位 500  476  95.2  210  194  92.4  812  399  49.1
 
25 滋 賀 160  51  31.9  24 中位 309  249  80.6  95  86  90.5  410  156  38.0
 
26 京 都 149  44  29.5  33 低位 449  423  94.2  153  145  94.8  426  172  40.4
 
27 大 阪 149  45  30.2  27 中位 590  687  116.4  275  279  101.5  133  142  106.8
 
28 兵 庫 322  94  29.2  34 低位 710  712  100.3  382  306  80.1  1,720  228  13.3
 
29 奈 良 138  47  34.1  14 高位 342  267  78.1  137  89  65.0  595  247  41.5
 
30 和歌山 200  50  25.0  41 低位 444  423  95.3  200  175  87.5  678  380  56.0
 
31 鳥 取 135  40  29.6  31 中位 283  233  82.3  98  69  70.4  871  177  20.3
 
32 島 根 202  60  29.7  30 中位 460  397  86.3  220  158  71.8  245  262  106.9
 
33 岡 山 277  94  33.9  15 高位 607  544  89.6  257  201  78.2  941  469  49.8
 
34 広 島 329  108  32.8  19 中位 760  675  88.8  326  240  73.6  206  421  204.4
 
35 山 口 170  56  32.9  18 中位 516  443  85.9  252  212  84.1  209  236  112.9
 
36 徳 島 128  50  39.1  10 高位 350  336  96.0  191  145  75.9  224  253  112.9
 
37 香 川 158  43  27.2  38 低位 259  244  94.2  151  93  61.6  253  174  68.8
 
38 愛 媛 234  73  31.2  26 中位 534  488  91.4  304  233  76.6  696  580  83.3
 
39 高 知 170  55  32.4  22 中位 481  438  91.1  231  202  87.4  340  202  59.4
 
40 福 岡 262  99  37.8  11 高位 263  699  265.8  284  298  104.9  3,225  336  10.4
 
41 佐 賀 122  49  40.2  8 高位 239  230  96.2  132  99  75.0  1,596  113  7.1
 
42 長 崎 160  80  50.0  4 高位 497  489  98.4  261  232  88.9  1,122  186  16.6
 
43 熊 本 320  101  31.6  25 中位 621  596  96.0  281  243  86.5  2,150  322  15.0
 
44 大 分 195  58  29.7  29 中位 472  447  94.7  213  184  86.4  611  232  38.0
 
45 宮 崎 79  45  57.0  3 高位 345  327  94.8  170  165  97.1  1,012  75  7.4
 
46 鹿児島 123  96  78.0  2 高位 574  658  114.6  305  338  110.8  1,191  355  29.8
 
47 沖 縄
全 国 9,895  3,302  33.4  25,973  25,029  96.4  12,920  10,787  83.5  33,741 13,785  40.9
低位グループ 3,553  930  26.2  8,058  7,455  92.5  3,890  3,019  77.6  10,650  5,267  49.5
中位グループ 3,642  1,154  31.7  8,622  7,976  92.5  4,197  3,333  79.4  11,184  4,654  41.6
高位グループ 2,700  1,218  45.1  9,293  9,598  103.3  4,833  4,435  91.8  11,907  3,864  32.5
注） 1．上野（2003：152-3）より作成。







（片野 2003，益川 2003，坂田 2003，佐野 2003，
















































































































1 北海道 212  179  84.4  4 高位 1,551  1206  77.8  769  671  87.3  569  428  75.2
 
2 青 森 67  40  59.7  16 高位 473  333  70.4  192  171  89.1  331  266  80.4
 
3 岩 手 59  33  55.9  19 中位 486  378  77.8  220  189  85.9  394  327  83.0
 
4 宮 城 71  35  49.3  23 中位 471  449  95.3  233  224  96.1  609  399  65.5
 
5 秋 田 69  25  36.2  39 低位 328  246  75.0  138  130  94.2  519  350  67.4
 
6 山 形 44  35  79.5  6 高位 378  323  85.4  138  117  84.8  602  524  87.0
 
7 福 島 90  59  65.6  10 高位 592  504  85.1  249  246  98.8  434  413  95.2
 
8 茨 城 85  44  51.8  21 中位 595  564  94.8  243  243  100.0  497  280  56.3
 
9 栃 木 49  26  53.1  20 中位 444  393  88.5  183  175  95.6  224  191  85.3
 
10 群 馬 70  35  50.0  22 中位 358  337  94.1  185  178  96.2  227  225  99.1
 
11 埼 玉 92  64  69.6  8 高位 843  824  97.7  435  448  103.0  545  507  93.0
 
12 千 葉 80  54  67.5  9 高位 869  848  97.6  409  407  99.5  319  303  95.0
 
13 東 京 40  39  97.5  2 高位 1,446  1367  94.5  848  819  96.6  92  85  92.4
 
14 神奈川 37  33  89.2  3 高位 901  892  99.0  481  480  99.8  196  167  85.2
 
15 新 潟 112  30  26.8  45 低位 653  531  81.3  256  242  94.5  673  483  71.8
 
16 富 山 35  15  42.9  32 低位 240  201  83.8  87  83  95.4  345  305  88.4
 
17 石 川 41  19  46.3  29 中位 277  232  83.8  113  102  90.3  336  315  93.8
 
18 福 井 35  17  48.6  25 中位 230  209  90.9  86  85  98.8  223  207  92.8
 
19 山 梨 64  27  42.2  34 低位 222  200  90.1  108  98  90.7  657  500  76.1
 
20 長 野 120  77  64.2  11 高位 415  393  94.7  197  198  100.5  1,982  1,236  62.4
 
21 岐 阜 99  42  42.4  33 低位 412  378  91.7  204  198  97.1  356  311  87.4
 
22 静 岡 74  35  47.3  28 中位 552  525  95.1  290  295  101.7  230  157  68.3
 
23 愛 知 88  54  61.4  14 高位 989  983  99.4  437  439  100.5  442  390  88.2
 
24 三 重 69  29  42.0  35 低位 456  421  92.3  190  184  96.8  452  379  83.8
 
25 滋 賀 50  19  38.0  38 低位 238  235  98.7  104  107  102.9  203  147  72.4
 
26 京 都 44  26  59.1  17 中位 463  432  93.3  204  203  99.5  236  225  95.3
 
27 大 阪 44  43  97.7  1 高位 1,059  1041  98.3  530  533  100.6  284  267  94.0
 
28 兵 庫 91  41  45.1  30 中位 861  809  94.0  403  392  97.3  384  336  87.5
 
29 奈 良 47  39  83.0  5 高位 269  219  81.4  120  120  100.0  464  372  80.2
 
30 和歌山 50  30  60.0  15 高位 348  286  82.2  152  140  92.1  284  264  93.0
 
31 鳥 取 39  19  48.7  24 中位 190  147  77.4  62  65  104.8  209  193  92.3
 
32 島 根 59  19  32.2  42 低位 297  235  79.1  118  106  89.8  350  236  67.4
 
33 岡 山 78  27  34.6  40 低位 461  426  92.4  180  172  95.6  440  439  99.8
 
34 広 島 86  23  26.7  46 低位 663  554  83.6  285  280  98.2  484  307  63.4
 
35 山 口 56  19  33.9  41 低位 385  344  89.4  200  177  88.5  273  229  83.9
 
36 徳 島 50  24  48.0  26 中位 291  260  89.3  98  96  98.0  291  328  112.7
 
37 香 川 43  17  39.5  37 低位 217  187  86.2  89  82  92.1  225  168  74.7
 
38 愛 媛 70  20  28.6  44 低位 386  343  88.9  159  141  88.7  462  440  95.2
 
39 高 知 53  34  64.2  12 高位 327  265  81.0  146  136  93.2  222  202  91.0
 
40 福 岡 97  60  61.9  13 高位 795  768  96.6  379  376  99.2  450  365  81.1
 
41 佐 賀 49  20  40.8  36 低位 205  181  88.3  101  103  102.0  129  131  101.6
 
42 長 崎 79  21  26.6  47 低位 439  386  87.9  216  200  92.6  187  193  103.2
 
43 熊 本 94  45  47.9  27 中位 530  420  79.2  210  189  90.0  648  402  62.0
 
44 大 分 58  18  31.0  43 低位 396  321  81.1  164  142  86.6  251  251  100.0
 
45 宮 崎 44  26  59.1  18 中位 295  256  86.8  151  147  97.4  108  113  104.6
 
46 鹿児島 96  43  44.8  31 中位 609  589  96.7  288  261  90.6  339  239  70.5
 
47 沖 縄 53  41  77.4  7 高位 283  280  98.9  170  161  94.7  80  86  107.5
全 国 3,232  1,720  53.2  24,188 21,721  89.8  11,220 10,751  95.8  18,257 14,681  80.4
低位グループ 1,076  371  34.5  5,998  5,189  86.5  2,599  2,445  94.1  6,006  4,869  81.1
中位グループ 942  468  49.7  6,652  6,000  90.2  2,969  2,844  95.8  4,955  3,937  79.5
高位グループ 1,214  881  72.6  11,538 10,532  91.3  5,652  5,462  96.6  7,296  5,875  80.5
注） 1．学校数の増減については文科省「学校基本調査」、公民館数の増減については文科省「社会教育調査」より。
2．残存率グループは、「高位グループ」が残存率 1～16位、「中位グループ」が残存率 17～31位、「低位グループ」が 32～47位（沖縄
を除く）。
3．表作成の考え方について、詳しくは新藤（2012）を参照。

































































































































































































































両津市 相川町 佐和田町 金井村 新穂村 畑野村 真野町 小木町 羽茂村 赤泊村
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 14,890  100.0  9,373  100.0  6,407  100.0  5,523  100.0  4,113  100.0  4,942  100.0  4,886  100.0  3,116  100.0  4,108  100.0  3,017  100.0
? 農 業 7,725  51.9  4,889  52.2  3,117  48.6  3,764  68.2  3,041  73.9  3,560  72.0  3,263  66.8  1,271  40.8  2,909  70.8  2,146  71.1
? 林業、狩猟業 345  2.3  255  2.7  29  0.5  23  0.4  26  0.6  34  0.7  45  0.9  36  1.2  22  0.5  22  0.7
? 漁業、水産養殖業 1,111  7.5  574  6.1  83  1.3  0  0.0  0  0.0  50  1.0  148  3.0  216  6.9  11  0.3  54  1.8
? 鉱 業 92  0.6  140  1.5  30  0.5  2  0.0  4  0.1  0  0.0  14  0.3  1  0.0  7  0.2  6  0.2
? 建 設 業 859  5.8  823  8.8  285  4.4  119  2.2  111  2.7  225  4.6  206  4.2  243  7.8  127  3.1  156  5.2
? 製 造 業 663  4.5  268  2.9  437  6.8  132  2.4  51  1.2  180  3.6  326  6.7  498  16.0  422  10.3  134  4.4
? 卸売業、小売業 1,426  9.6  633  6.8  902  14.1  338  6.1  292  7.1  321  6.5  381  7.8  336  10.8  172  4.2  187  6.2
? 金融・保険・不動産業 134  0.9  47  0.5  91  1.4  23  0.4  19  0.5  18  0.4  11  0.2  17  0.5  13  0.3  3  0.1
? 運輸・通信業 692  4.6  295  3.1  352  5.5  108  2.0  57  1.4  73  1.5  75  1.5  190  6.1  51  1.2  62  2.1
? 電気・ガス・水道業 57  0.4  45  0.5  75  1.2  15  0.3  9  0.2  8  0.2  4  0.1  2  0.1  4  0.1  6  0.2
? サービス業 1,511  10.1  1,087  11.6  898  14.0  658  11.9  439  10.7  414  8.4  354  7.2  265  8.5  327  8.0  207  6.9
? 公 務 269  1.8  314  3.4  108  1.7  338  6.1  64  1.6  59  1.2  56  1.1  41  1.3  42  1.0  33  1.1

















相 川 23・８ 24・１・10 24・12・９
二 見 23・１・15 24・９・15相
川
町
金 泉 23・４・１ 23・７・７
高 千 24・１・10 24・１・10
外 海 府 24・９・20 24・９・20
河 原 田 23・５・23 23・５・23





二 宮 22・11 23・３・８ 25・４・24
沢 根 24・１・13 25・４・27
新 穂 村 24・９・１ 25・４・１
畑 野 24・１・15 24・９・７畑
野




真 野 22・12 23・11・27 24・９・１
西 三 川 24・１・10 24・９・10羽
茂
村 羽 茂 23・４・29 24・８・10
小 木 町 23・10 24・１・14 24・11・５
赤 泊 村 24・１ 24・１・10 24・９・31





中 央 24・１・14 24・８・５
内 海 府 23・11・３ 24・４・１両
津
市
加 茂 24・２・１ 24・５・11
河 崎 23・６・１ 24・７・１
水 津 23・10 24・４・１ 24・５・１



































1955 1956 1957 1958 1959  1960 1961 1963 1973 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2003
両 津 市 7  7  7  7  7  7  7  7  1  1  1  1  1  1  1  1  1
相 川 町 3  3  5  5  5  5  5  5  2  2  2  1  1  1  1  1  1
佐和田町 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
金 井 町 2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1
新 穂 村 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
畑 野 町 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1
真 野 町 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
小 木 町 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
羽 茂 町 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
赤 泊 村 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
























1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1963  1973  1980  1985  1990  1991  1995  2000  2001  2003  2003 合併前(2003年頃) 2013
両 津 市 46  46  46  49  49  49  49  49  50  50  51  52  52  52  52  52  52  52  52  52
相 川 町 25  25  25  30  30  30  30  29  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
佐和田町 4  16  17  12  4  17  17  17  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  23  41
金 井 町 12  12  12  12  12  12  12  12  15  16  16  16  16  16  16  16
新 穂 村 8  8  11  13  14  14  16  19  19  19  19  19  19  19
畑 野 町 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15
真 野 町 8  11  13  15  16  17  18  17  19  20  22  22  22  23  23  23  23  23
小 木 町 14  14  14  14  15  15  15  17  15  15  16  16  17  18
羽 茂 町 11  12  13  14  15  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
赤 泊 村 3  1  1  1  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5











設置率 公民館数 分館数 公民館類似施設数
1946  383  10  2.6  12
 
1947  383  120  31.3  126
 
1948  382  285
 
1949  382  241  63  245
 
1950  380  335  88.1  337
 
1951  378  365  96.5  368
 
1952  378  375  99.2  375
 
1953  378  378  100  378
 
1954  302  302  100  310
 
1955  233  233  100  241  2723
 
1956  184  184  100  199  2585
 
1957  174  174  100  189  2682
 
1958  165  165  100  182  1483
 
1959  149  149  100  204  657  1831
 







































































































































































































規 模 部 落 単 位




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 28,892  19,057  12,545  9,520  7,131  8,917  9,156  5,948  6,631  5,499  113,296
昭和40年 26,494  16,454  11,789  8,876  6,383  7,891  8,386  5,500  6,127  5,025  102,925
昭和45年 23,483  14,654  11,018  8,255  5,882  7,040  7,588  4,858  5,690  4,090  92,558
昭和50年 22,110  13,546  10,639  8,061  5,525  6,450  7,368  4,717  5,338  3,750  87,504
昭和55年 21,248  12,721  10,928  8,011  5,309  6,177  7,171  4,593  5,259  3,525  84,942
昭和60年 20,412  11,891  10,613  7,907  5,212  5,944  6,913  4,428  5,105  3,514  81,939
平成 2年 19,432  11,121  10,108  7,509  4,964  5,611  6,709  4,210  4,905  3,492  78,061
平成 7年 18,430  10,330  10,134  7,359  4,778  5,453  6,371  4,062  4,690  3,342  74,949
平成12年 17,394  9,669  10,343  7,278  4,559  5,362  6,134  3,858  4,455  3,121  72,173
平成17年 15,965  8,601  9,966  7,088  4,243  4,965  5,943  3,547  4,125  2,943  67,386
平成22年 14,723  7,733  9,262  6,942  4,089  4,719  5,529  3,238  3,831  2,661  62,727
注) 1．データは国勢調査。
2．佐渡市のウェブ・ページ（http://www.city.sado.niigata.jp/admin/stat/m1 kokusei/s 01.shtml）より。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































炭 屋 町 分 館《第 4分団》
城 ノ 下 分 館《第 4分団》
東 野 分 館《第 4分団》
西 野 分 館《第 3分団》
田 中 町 分 館《第 3分団》
下 町 分 館《第 2分団》
中 山 分 館《第 2分団》
田上・鶴子分館《第 2分団》
篭 町 分 館《第 2分団》
田 中 分 館《第 3分団》
（14分館）
上 町 分 館《第 1分団》
野坂・須川分館《第 1分団》
羽 二 生 分 館《第 1分団》
河 内 分 館《第 1分団》
田望・野町分館
新田・辰巳分館
岩 野 分 館
（8分館）
中 央 分 館
荒 城 分 館







大 上 組 分 館
上 組 分 館
中 組 分 館
下 組 分 館
上 町 分 館
窪 田 分 館
田 町 分 館
下 町 分 館
佐 高 通 分 館




石 田 分 館
青野・西山田分館
東 山 田 分 館
東 大 通 分 館
中 原 分 館
（9分館）
二宮・市野沢分館
真 光 寺 分 館
長 木 分 館






















































































































































































































































134 新 藤 慶
